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IL Ο ΠΟΝΤΟΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ
ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΞΕΡΙΖΩΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ*
’Απόσπασμα άπο τό 'Οδοιπορικό τοϋ Έρμ. ΑΝΔΡΕΑΔΗ
«. . . Τρίτη, 30 ’Ιουλίου 1963. 'Ώρα 8 το πρωί ξεκινάμε μέ έπιβατικύ αυτοκί­
νητο άπο την Κερασούντα γιά την Τραπεζούντα. 'Η φύση στά περίχωρα τής 
Κερασούντας είναι καταπληχτική. Βλάστηση οργιαστική. Πλαγιές κατάφυ-
Ήλιοβασίλεμα στην Κερασούντα.
(Φωτ. Έ. Άνδρεάδη, Αΰγ. 1963)
τες άπο φουντουκιές, δρυς, καί άλλα δέντρα. 'Ο ΐδιοχτήτης τοϋ λεωφορείου 
πού κάθεται δίπλα μου έξηγεϊ τά μέρη πού περνάμε. Στο αύτοκίνητο είναι καί
*Τί> 1963 τό Κ.Μ.Σ. όργάνωσε άποστολή στόν Πόντο' έκτος άπό τον κ. Έρ. Άνδρεάδη, 
έλαβαν μέρος στην άποστολή αύτή ή κ. Άγλ. ΑΓΙΟΥΤΑΝΤΗ, ΰποδιευθύντρια τότε, τοϋ 
Κέντρου, ό κ. Χρ. ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ, συνεργάτης, τότε, τοϋ Κέντρου. Τούς συνόδεψαν 
άκόμη ό κ. Άναν. Νικολαΐδης καί ή σύζυγός του, ποντιακής καταγωγής, έγκατεστημένοι 
στην Πτολεμαίδα καί πληροφορητές τοϋ Κέντρου.
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ένας άγαθός Τούρκος άπό την κωμόπολη Γκιόρελε. ’Έμαθε πώς είμαστε άπό 
τήν Ελλάδα καί δείχνει ένδιαφέρον. Νοσταλγεί την εποχή των Ρωμιών «Τότε, 
λέει, περνούσαμε πιο καλά, υπήρχε πλούτος. ’Ενώ τώρα. . .».
Κάνουμε σταθμό στο Γκιόρελε, όπου καί γευματίζουμε. Είναι μέρα παζα­
ριού. Κίνηση μεγάλη. Λεωφορεία, φορτηγά αύτοκίνητα, ύποζύγια. Χωρικές 
με τίς τοπικές φορεσιές. Φωτογραφίζω μιάν άποψη τής κομώπολης καί έναν 
ομιλο γυναίκες άπο τά γύρω χωριά, πού κάθονται άπραγες καταγής, προσμέ- 
νοντας, ποιος ξέρει, τί.
Το θέαμα τών γυναικών αυτών μέ τις χρωματιστές τοπικές φορεσιές είναι 
γραφικό. 'Οποιοσδήποτε τουρίστας δέ θά άντεχε στον πειρασμό καί θά τίς φω­
τογράφιζε. "Ομως, κάποιος μεσόκοπος Τούρκος πού στεκόταν εκεί στήν πλα­
τεία, είχε διαφορετική γνώμη. Μου έκανε παρατήρηση γι’ αύτό πού «διέπρα- 
ξα». Μέ τόνο αυστηρό μου λέει: «Δέ βρήκες κανένα άλλο θέμα να φωτογραφί­
σεις εκτός άπό τίς γυναίκες; Τό κάνεις αύτό για νά μάς δυσφημίσεις. . .». Μέ 
τό ίδιο αυστηρό ΰφος μέ ρώτησε άπό πού είμαι καί τί ήρθα νά κάνω στόν Πόν­
το. Δέν ξέρω τί συνέπειες θά είχε τό επεισόδιο, αν δέν έπέμβαινε κάποιος λο­
γικός νέος, πού καθόταν στό υπαίθριο καφενείο. Είδε τήν ταραχή μου καί μέ 
κάλεσε στό τραπέζι του νά μου προσφέρει τσάι, λέγοντας νά μή στενοχωρεθώ 
γιά Ó,τι έγινε. Δέν είχα όμως καιρό νά δεχτώ τήν εύγενική πρότασή του- τό 
αυτοκίνητό μας ήταν έτοιμο νά φύγει. "Ωρα 1,45' φτάσαμε στόν προορισμό μας.
Περιδιαβάζουμε στούς δρόμους τής Τραπεζούντας. 'Η ένδοξη στό παρελ­
θόν πρωτεύουσα τών Κομνηνών, μοιάζει ξεπεσμένη άρχόντισσα. Διατηρεί ό­
μως τήν παλιά μεγαλοπρέπειά της. Τά τείχη της, οί βυζαντινές έκκλησίες της, 
μιλούν γιά τήν παλιά της δόξα. Είναι ευρύχωρη καί φωτεινή ή Τραπεζούντα. 
Κι όταν βασιλεύει ό ήλιος, τήν ώρα έκείνη πλημμυρίζει τήν πολιτεία ένα χρυ­
σό φώς. . . Είναι ή πιό όμορφη στιγμή της !
'Η εκκλησία τής "Αγιας Σοφίας, τό άρχιτεκτονικό αύτό κομψοτέ­
χνημα βυζαντινής τέχνης, μέ τίς άξιόλογες άγιογραφίες του, έγινε τώρα μου­
σείο, άπό τζαμί πού ήταν. Οί Τούρκοι τή λένε ώς τά τώρα, "Αγια Σόφια 
τ ζ α μ ι σ ί. Κάποιος "Αγγλος άρχαιολόγος, πού δέν καταφέραμε νά τόν δού­
με, όσο κι αν τόν άναζητήσαμε, έχει άναλάβει τήν αποκατάσταση τών τοιχο­
γραφιών τής εκκλησίας.
Καθώς περιεργαζόμουνα τό έξωτερικό τής εκκλησίας, πρόσεξα κάτι πού 
μέ συγκίνησε πάρα πολύ. ’Εκεί, πάνω στή μαλακή πέτρα τής εξωτερικής κόγ­
χης τού 'Ιερού, κάποιος βυζαντινός χάραξε καΐκια, φρεγάτες καί άλλα πλοία 
τής έποχής του, καθώς τά έβλεπε άπό ψηλά καταπέναντί του ν’ αρμενίζουν 
στή θάλασσα. Στό ίδιο σημείο υπάρχουν καί χαράγματα στή βυζαντινή γραφή.
Περάσαμε καί άπό τήν έκκλησία τού 'Αγίου Βασιλείου, βυζαντινή 
κι χύτη. Είναι ένα γκρίζο χτίσμα, στριμωγμένο άνάμεσα σέ άλλα χτίρια. "0-
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πως μας πληροφόρησαν άπό τη γειτονιά, χρησιμοποιείται τώρα σαν άποθήκη 
της Δημαρχίας.
Συνεχίζουμε την αναζήτηση βυζαντινών εκκλησιών. 'Η Παναγία ή 
Χρυσοκέφαλος, γνωστή μέ το όνομα Μπουγιούκ τζαμί, είναι 
κι αυτή τέμενος, θέλαμε να μπούμε μέσα, άλλα ήταν αργά.
Τζαμί είναι επίσης καί ή ωραία βυζαντινή έκκλησία του 'Αγίου Ε ύ γ ε­
ν ί ο υ, πού βρίσκεται σέ δεσπόζουσα θέση τής Τραπεζούντας. Είναι γνωστή 
μέ το όνομα Γενί Τζουμά τζαμί.
ί
Τραπεζούντα Ό Ναός της 'Αγ. Σοφίας
(Φωτ. Έ. Άνδρεάδη, Αΰγ. 1963)
Ή Μητροπολιτική έκκλησία τών τελευταίων χρόνων τής Τραπεζούντας, 
δεν υπάρχει. "Οπως μάθαμε την γκρεμίσανε.
Πολύ ωραίο είναι το παλιό τζαμί X α τ ο υ ν ι έ, άριστούργημα ΐσλαμικής 
άρχιτεκτονικής. Στήν αυλή του υπάρχει τό μαυσωλείο τής Σουλτάνας Γ κ ι ο ύ λ 
Μ π α χ ά ρ, πού σύμφωνα μέ τήν παράδοση ήταν έξισλαμισθεΐσα Έλληνίδα.
Έπισκεφτήκαμε καί τήν Καθολική έκκλησία, πού βρίσκεται σ’ ένα στενό 
κατηφορικό δρόμο. 'Ο Περ Τζερμάνο, ’Ιταλός ιερέας, μας άνοιξε καί μπήκαμε 
μέσα. Εύρύχωρη έκκλησία με στασίδια, πού μένουν όμως άχρησιμοποίητα άπό 
έ'λλειψη έκκλησιάσματος. Μόνο οΐ περαστικοί άπό τήν Τραπεζούντα Καθολι­
κοί πάνε. Δυό μεγάλες σημαίες στό έσωτερικό τής έκκλησίας. Δεξιά ή ιταλι­
κή σημαία, καί αριστερά ή Παπική τοϋ Βατικανού.
Πάνω σ’ ένα στασίδι δύο πέτρες. Τις έ'ρριξαν τά τουρκάκια τής γειτονιάς
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κι έσπασαν τά τζάμια τής εκκλησίας. «’Από μίσος προς το Χριστιανισμό» ε­
ξηγεί ό Περ Τζερμάνο. ’Αφήνει επίτηδες τις πέτρες έκεϊ, γιά νά μη ξεχνιέται 
ή βέβηλη πράξη τους.
’Όφις Πόντου: Στή βρύση τοϋ έλληνόφωνου χωρίου Φωτκιάν ή Φώτγκενε 
(Φωτ. Έ. Άνδρεάδη. Αΰγ. 1963)
Τετάρτη, 31 ’Ιουλίου 1963. Σήμερα το άπόγεμα μας περίμεναν καινούριες 
συγκινήσεις στήν Τραπεζούντα.
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Έπισκεφτήκαμε το Φροντιστήριο, το πασίγνωστο στον υπόδουλο 
Ελληνισμό Γυμνάσιο. Τώρα είναι Παιδαγωγική ’Ακαδημία. Τεράστιο καί 
επιβλητικό το κτίριο. Μέ το δίκιο τους καμαρώνουν οί Τραπεζούντιοι "Ελληνες 
όταν μιλούν γι’ αύτό. Θά μπορούσε νά ήταν καί πανεπιστημιακό κτίριο.
Κινούμε τό ένδιαφέρον των σπουδαστών. Μας πλησιάζουν δυο νεαροί Τοΰρ-
Πόντος: Τό μοναστήρι της Παναγίας τοϋ Σουμελά 
(Φωτ. Έ. Άνδρεάδη, Αΰγ. 1963)
κοι άπό την ελληνόφωνη περιφέρεια "Οφι πού βρίσκεται ανατολικά τής Τρα- 
πεζούντας. Καί οί δυό τους είναι άπό τό χωριό Φωτκιάν πού υπάγεται στό 
Δήμο Κοντού. Ό ένας λέγεται Τζεβντέτ Καρά, ό άλλος Χουσείν Έρντίλ, είναι 
καί χότζας τοϋ χωριού του.
'Ο Τζεβντέτ άλληλογραφεΐ μέ κορίτσια τής Γαλλίας. Μάς δείχνει γράμμα­
τά τους. Μερικές γαλλικές λέξεις είναι δυσνόητες γι’ αυτόν καί παρακαλεϊ νά 
τις εξηγήσουμε στά τούρκικα. Τά καημένα τά παιδιά δέν έχουν καμιά σύγχρο­
νη γαλλική μέθοδο. Μάς δείχνουν τά βιβλία τους· είναι πεπαλαιωμένα των αρ­
χών τού αιώνα μας ! Μάς παρακαλοΰν νά τούς στείλουμε σύγχρονα μαθητικά 
γαλλικά βιβλία. Τούς τό υποσχόμαστε. Σκέφτομαι τή μέθοδο Mauger, άλλά 
στοιχίζει πανάκριβα.
Καί οί δυό Όφλήδες ξέρουν ελληνικά- μιλάνε δηλαδή την ποντιακή διά­
λεκτο, πού είναι ή μητρική τους γλοόσσα. Σέ μιά στιγμή ένθουσιασμοΰ άνα-
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φωνεϊ ό Τζεβντέτ ελληνικά: «Έ γώ κρούω τον κεμεντζέ ν1».
Βγαίνουμε εξω στην αύλή τής Σχολής καί βγάζουμε αναμνηστικές φωτο­
γραφίες. Λέμε στους Όφλήδες οτι θέλουμε νά πάμε στο Μοναστήρι Παναγίας 
Σουμελά. Τούς παρακαλοΰμε νά φροντίσουν γιά μεταφορικό μέσο καί νάρθουν 
μαζί μας. Καθώς χωρίζουμε, λέει πάλι ό Τζεβντέτ ελληνικά: «Σ’ εν αν τρα­
νόν πέτρα2 το Μεριά μ Άνά!3.
Πέμπτη 1 Αύγούστου 1963
Όφις Πόντου. Τό ποτάμι.
(Φωτ. Έ. Άνδρεάδη, Αΰγ. 1963)
Συνεπείς στην υπόσχεσή τους ήρθαν καί μάς βρήκαν στο ξενοδοχείο οΐ δυο 
νεαροί Όφλήδες. Πάμε νότια τής Τραπεζούντας, περνάμε άπό τη Μάτσκα. 
Μπαίνει στο αυτοκίνητο ένας μεσόκοπος πού λέει πώς είναι δάσκαλος· ξέρει 
λίγα γαλλικά.
Προχωρούμε όλο νότια. Κλασσικό ποντιακό τοπίο: Μικρές κοιλάδες, κατά­
φυτες πλαγιές· στη μέση το ποτάμι. "Ολος ό παραλιακός Πόντος τέμνεται άπό 
τέτοια βουνά, παράλληλα μέ τη θάλασσα, όπου έκβάλλουν τά ποτάμια του. 
Πλάϊ μας τρέχει τόΜεριάμ άνέ ντερεσί (Ποτάμι τής Παναγίας)
1. Κεμεντζές = ή ποντιακή λύρα. Λεξ. τούρκικη.
2. Τρανόν πέτρα = μεγάλο βράχο.
3. Μεριάμ Άνά, λένε οί Τούρκοι την Παναγιά — (Μητέρα Μαρία).
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πού αλλιώς λέγεται Άλτίν ν τ ε ρ έ (Χρυσοπόταμος). ’Έχει, λέει, καί ψά­
ρια πέστροφες το ποτάμι. Σταματάμε για νά βγάλουμε φωτογραφίες. Στην 
άκρη του ποτάμιου μάς δείχνει ό Τζεβντέτ ένα νερόμυλο. «Χαμαιλέτεν !))4, 
λέει. Πόσες φορές δέν άκουσα τη λέξη αύτή άπύ τούς Πόντιους πληροφορητές 
μου ! Καί πόσο χάρηκα πού τήν ξανάκουσα άπύ τά χείλη του ελληνόφωνου 
Τούρκου, έκεΐ στα βάθη τοϋ Πόντου, βλέποντας άπύ ψηλά τύ νερόμυλο. . .
Φτάσαμε στο τέρμα τοϋ δρόμου, τύ αύτοκίνητο δέν προχωρεί πιο πέρα. 
Βλέπουμε μέ δέος ψηλά, νά χάνεται στά σύννεφα «Σ’ ενα τρανόν πέτρα», όπως 
είχε πει ό Τζεντέτ, τύ Μοναστήρι τής Παναγίας Σουμελά. ’Εκεί πού σταματή­
σαμε υπάρχει ένα κτίσμα. Είναι δασικός καί μετεωρολογικός σταθμός. Πλάι 
τρέχει ορμητικός καταρράκτης. Τοπίο έντυπωσιακό.
Παίρνουμε τύ μονοπάτι. Ευτυχώς, δέν είναι άπότομο· ή άνάβαση είναι έλι- 
κοειδής. ’Έχουμε τήν αίσθηση πώς βρισκόμαστε στη ζούγκλα. Δίπλα μας ορ­
γιαστική βλάστηση: φτέρες, έλατα καί άλλα είδη χλωρίδας. Κάποτε τελειώνει 
τύ μονοπάτι καί αρχίζουν τά 68 σκαλιά. Φτάνουμε στο τέρμα. 'Ο σωφέρ ανοί­
γει τήν πόρτα τοϋ μοναστηριού μέ τύ τεράστιο κλειδί πού ζήτησε άπύ τύ δα­
σικό σταθμό. Μέ τήν χτιστή πρόσοψη τοϋ μοναστηριού, έχεις τήν αυταπάτη 
ότι τύ εσωτερικό είναι σέ καλή κατάσταση.
Τύ θέαμα πού άντικρύζουμε μόλις μπαίνουμε μέσα είναι φριχτό. Παντοΰ 
έρείπια! ’Έχουν κατεδαφίσει τήν εκκλησία καί τ’ άλλα χτίσματα πού βρίσκον­
ται στο εσωτερικό τής τεράστιας σπηλιάς. Ντρέπονται γιά τήν κατάσταση οί 
Τούρκοι συνοδοί μας. «'Ο λαός, λέει, δέν ήξερε καί τά γκρέμισε. Εύτυχώς πού 
πρόλαβε τύ κράτος καί σταμάτησε τύ κακό». Καί όμως, ό τούρκικος τουρι­
σμός προβάλλει τύ Μοναστήρι αύτό, σαν άπύ τά πιο άξιοθέατα μνημεία του 
Πόντου!. . .
Σώζονται μερικές τοιχογραφίες στήν έξωτερική κόγχη τοϋ Ίεροΰ καί σέ 
άλλα σημεία τής εκκλησίας. 'Έλληνες, Άρμένηδες, καί τελευταία Τούρκοι, 
έχουν χαράξει τά όνόματά τους πάνω στις αγιογραφίες. Διαβάζω: «Α. Ροδο- 
κανάκης 1892», «Πασαλίδης» κ.ά.
’Ατενίζω τύ τοπίο άπύ ψηλά καί μέ πιάνει δέος ! Τύ μοναστήρι μέ τή σπηλιά 
καί τήν τοποθεσία, θυμίζει κάπως τύ Μέγα Σπήλαιο τής Πελοποννήσου. Δέν 
μπορεί όμως νά γίνει καμιά σύγκριση. Τύ τοπίο έδώ είναι πιο επιβλητικό, πιο 
πρωτόγονο. Το σύννεφο πού μάς έχει κυκλώσει άρχίζει καί στραγγίζει, πέ­
φτουν οΐ πρώτες ψιχάλες. Κατεβαίνουμε βιαστικά κάτω.
Οί Όφλήδες φίλοι μας είχαν άγοράσει άπύ τή Μάτσκα ζεστό ψωμί, τυρί 
κασέρι καί τομάτες. Καθόμαστε στο υπαίθριο τραπέζι τού δασικού σταθμού 
καί κολατσίζουμε. 'Ο Χουσείν μάς φέρνει κρύο νερό άπύ τήν κοντινή πηγή.
4. Χαμαιλέτε λένε ποντιακά τον υδρόμυλο. Ή λέξη παράγεται άπό τό άρχαϊο έ- 
πίρρημα χαμαί καί τό ούσιαστικό άλέτης = δ άλέθων.
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Το πίνουμε μονορούφι. Τρώμε με βουλιμία. Μας ξαναφέρνει νερό ό Χουσεΐν.
'Ο «δάσκαλος» τής παρέας μας μιλάει γιά την παλιά δόξα του Μοναστηριού. 
'Ο παππούς του, πού ήταν άπό τούς πιο πλούσιους Τούρκους της περιοχής δά­
νειζε χρήματα στο Μοναστήρι. Ερχόταν χρονιά πού έπαιρνε 500 χρυσές λίρες 
τόκο ! Γι’ αύτό έπισκεπτόταν κάθε χρόνο το Μοναστήρι. "Εμενε εκεί 10 - 15
"Οφις Πόντου. Ξύλινο Γεφύρι.
(Φωτ. Έ. Άνδρεάδη, Αυγ. 1963)
μέρες μουσαφίρης. Τον περιποιούνταν οί καλόγεροι. Είχε, λέει, τρεις εκκλη­
σίες έκεϊ. Τις δυο εκκλησίες μπορούσαν νά τις δουν οί έπισκέπτες, ήταν άνοι- 
χτές οί πόρτες. Στην τρίτη δμως εκκλησία, δέν μπορούσε νά μπει κανείς, «για- 
σάκ!», (άπαγορεύεται) λέγανε οί καλόγεροι. Στον παππού του, όμως, έπέτρε- 
παν νά τήν έπισκεφτεΐ- τόσο πολύ τον εκτιμούσαν.
’Αρχίζει καί σιγοβρέχει, μπαίνουμε στύ αύτοκίνητο καί φεύγουμε. Ό «δά­
σκαλος» ζητάει άπό τούς νεαρούς νά τραγουδήσουν. Λέω τού Τζεβντέτ νά πάρει
305
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κανένα ποντιακό σκοπό. Μου απαντάει ελληνικά, χαμηλόφωνα: «Έντρέπομαι 
τον τρανόν . . .». ’Από σεμνότητα το παιδί ντρεπόταν νά τραγουδήσει μπροστά 
σέ μεγαλύτερο του !...
Σάββατο 3 Αύγούστου 1963
Μείναμε σύμφωνοι με τούς δυο Όφλήδες φίλους μας νά πάμε σήμερα στο 
χωριό τους. Ξεκινάμε μέ αύτοκίνητο 9 θέσεων καί παίρνουμε τον παραλιακό 
δρόμο, ανατολικά τής Τραπεζούντας. Φτάνουμε στήν παραλιακή κωμόπολη 
’Όφ, πού οί έλληνόφωνοι Τούρκοι ονομάζουν Γ ι α λ ό. «Πάμε σύ Γιαλό», τή 
φράση αυτή μοϋ τή λέει ό Τζεβντέτ. Περνάμε το χωριό Μηλάς το χω­
ρίο V (χωριό μέ τίς μηλιές) καί φτάνουμε στήν Κοντού. 'Η σημερινή ο­
νομασία της κωμόπολης είναι Ντερνέκ, ό λαός δμως έξακολουθεϊ νά τήν ξέρει 
σάν Κοντού- είναι Δήμος καί άνήκει στήν Επαρχία τού Τσάϊκαρα, πού άλλοτε 
λεγόταν Κ α τ α χ ώ ρ. Παρά τίς μετονομασίες, οί έλληνόφωνοι τού ’Όφι ο­
νοματίζουν τά χωριά μέ τά παλιά τους ελληνικά ονόματα.
Στήν Κοντού είναι σήμερα παζάρι καί υπάρχει κίνηση. Καθόμαστε σ’ ένα 
εστιατόριο γιά φαΐ. Τά παιδιά μάς κάνουν το τραπέζι. ’Εκεί γνωριζόμαστε 
μέ το μικρό άδερφο τού Τζεβντέτ, πού είναι μαθητής Γυμνασίου, καθώς καί μέ 
το δάσκαλο Άχμέτ Άρσλάν πού είναι άπύ τούς καλύτερους δασκάλους τού 
τόπου τους.
Συνεχίζουμε τήν πορεία μας. Δίπλα μου, στο αύτοκίνητο, κάθεται ένας 
καινούριος επιβάτης πού πήραμε άπύ τήν Κοντού, τον λένε Ντουρσούν. Είναι 
κι αύτύς Όφλής, άπύ το χωριό Κ α λ α ν ά ς, πού τώρα μετονομάστηκε σέ 
Τσαλισανλάρ. Μοΰ λέει ότι όλοι οί Τούρκοι Όφλήδες είναι έλληνικής κατα­
γωγής καί πώς τούρκεψαν πρίν άπύ 200 χρόνια.
Κατεβαίνουμε άπο το αύτοκίνητο, γιατί δέν υπάρχει πιά άμαξιτός δρόμος. 
’Ακολουθούμε το μονοπάτι. Μαζί μας έ'ρχεται καί ό Ντουρσούν, γιατί, όπως 
μάς λέει ελληνικά, «το χωριόν μου είναι άπορον»5 6, δηλαδή δέν έ'χει δρόμο.
Βρισκόμαστε πάλι στο κλασσικό ποντιακό τοπίο: Μικρές κοιλάδες μέ δα­
σωμένες πλαγιές, όπου βλέπει κανείς υποτυπώδη χωριά μέ άραιοχτισμένα σπί­
τια. Ό δρόμος όσο πάει καί γίνεται άνηφορικός. Κάτω χαμηλά άκούγεται το 
ποτάμι. Κουραζόμαστε καί καθόμαστε νά ξαποστάσουμε. Μοΰ λέει ό Ντουρ­
σούν ελληνικά μέ ύφος προστατευτικό: «Ά γ α ν ά χ τ η σ ε ς; Άγανά- 
χ τ η σ ε ς;»6 Τον κοιτάζω παραξενεμένος καί σκέφτομαι, γιατί νά μοΰ κάνει 
αύτή τήν ερώτηση. Τον ρωτάω τούρκικα, γιά τή σημασία τής λέξης στήν πον­
τιακή διάλεκτο. Μοΰ έξηγεϊ ότι το ρήμα άγαναχτώ σημαίνει κουράζομαι. 
Τον παρακαλώ νά μοΰ πει φράσεις, όπου νά περιέχεται το ρήμα αυτό. Μοΰ
5. ’Ά π ο ρ ο ς, σημαίνει στήν ποντιακή διάλεκτο, δύσβατος, πού δέν έχει πόρο, πέρασμα.
6. Άπύ τύ άρχ. άγανακτώ = δργίζομαι. Στήν ποντιακή διάλεκτο σημαίνει επίσης = κου­
ράζομαι πολύ.
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φέρνει δυο χαρακτηριστικά παραδείγματα: «Έ πήγα σ ò ν π α ρ χ ά ρ7> 
πολλά άγανάχτησα. 'Ο σήμερον πολλά ετρεξα κιάγα- 
V ά χ τ η σ α».
Ό κόσμος γυρίζει άπ’ το παζάρι καί πάει στά χωριά του. Γριοΰλες καί ό­
μορφες κοπέλλες φορτωμένες μέ κόφες καί σάκκους στην πλάτη, άνηφορίζουν 
χωρίς ’ίχνος κούρασης. Μας κάνουν έντύπωση τά κορίτσια με την ομορφιά 
τους. Ξανθά, γαλανομάτικα, λυγερά. ’Ενώ στήν άρχή μας άπόφευγαν οί ηλι­
κιωμένες γυναίκες, τώρα ξεθάρρεψαν καί μας μιλάνε. Κουβεντιάζουμε μαζί 
τους τούρκικα, καί ελληνικά στήν ποντιακή διάλεκτο. Οί μικρές είναι ντροπα­
λές καί χαμηλώνουν το βλέμμα τους.
Κι έδώ, όπως στήν έλληνική ύπαιθρο, ή άνισότης των φύλων. Οί γυναίκες 
φορτωμένες σάν υποζύγια, σκυφτές άπο το βάρος. Οί άντρες τίς άκολουθοΰν 
δίχως νά κρατούν τίποτε. ’Έχουν μόνο στον ώμο τους, σάν τουφέκι, τήν κλει­
στή όμπρέλλα τους. "Ολοι οί Όφλήδες, όταν βγουν στο δρόμο, χειμώνα-κα- 
λοκαίρι παίρνουν μαζί τους όμπρέλλα, γιατί μπορεί ξαφνικά νά ξεσπάσει βρο-
χή·
Κάθε λίγο καί λιγάκι μάς σταματούν. Ρωτούν νά μάθουν ποιοί είμαστε. Οί 
φίλοι μας Όφλήδες τούς εξηγούν. Μάς χαιρετούν θερμά μέ χειραψία. ’Έτσι, 
γνωρίστηκα στο δρόμο μέ το Μουχτάρη (πρόεδρο κοινότητας) τού χωριού πού 
βρίσκεται άριστερά μας, ψηλά στήν κορφή τής άπεναντινής δασωμένης πλα­
γιάς. Είναι, λέει, πολύ παλιό το χωριό τους πού ονομάζεται Μακιντάνος. 
Ό πρώτος οικιστής του λεγόταν Βαρχαλέας, πού ζοΰσε πριν άπο 2.000 
χρόνια. Άπ’ αυτόν κατάγονται όλοι οί Όφλήδες. Στήν εποχή τού Βαρχαλέα, 
λέει, ό Πόντος ήτανε ξεχωριστό βασίλειο.
Μοΰ λέει ακόμα ό Μουχτάρης, ότι, πριν άπο 200 - 250 χρόνια, όλα τά χω­
ριά τού Όφι ήταν ελληνικά καί οί κάτοικοί του Χριστιανοί πού τούρκεψαν ο­
μαδικά. Καί ότι οί σημερινοί Τούρκοι είναι άπόγονοι εκείνων τών Ελλήνων. 
Βέβαια, αύτό μάς ήταν γνωστό καί άπο τή βιβλιογραφία καί άπο τήν προφο­
ρική παράδοση, δέν περίμενα όμως νά το άκούσω άπο στόμα Τούρκων. Καί 
τώρα άκόμα, λέει, 24 χωριά τού ’Όφι είναι ελληνόφωνα. Αύτά μοΰ τά έκμη- 
στερεύτηκε ό Μουχτάρης σέ χαμηλό τόνο φωνής.
Τον ρωτώ, πώς άποκαλοΰν τή γλώσσα πού μιλούν στήν ποντιακή διάλεκτο. 
Δηλαδή, άν κανείς τούς ρωτούσε: «—- Τί γλώσσα μιλάτε; τί θά άπαντοΰσαν; — 
«Έ λ λ ε V ι κ ά, Ρ ο ύ μ ι κ α» μοΰ λέει. . .
Φτάσαμε επιτέλους στο Φωτκιάν, πού ή επίσημη ονομασία του είναι Τασ- 
τσιλάρκοϊ, στο χωριό τών Όφλήδων φίλων μας. Κι έδώ τά σπίτια είναι άραιο- 
χτισμένα καί δέ δίνουν έκ πρώτης όψεως μορφή χωριού. Καλύτερα όμως νά 
μή μιλάμε γι’ αύτά τά σπίτια. Είναι άθλια παραγκοειδή ξύλινα χτίσματα, πού
7. Παρχάριν = βοσκότοπος σέ όρεινό μέρος.
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χρόνο μέ το χρόνο καταρρέουν. Μοΰ παραπονέθηκε ό Τζεβντέτ δτι ο! γέροι 
του χωρίου τους είναι όπισθοδρομικοί. Οί νέοι θέλουν νά χτίσουν σπίτια πέ­
τρινα, ευπρεπισμένα, άλλά δεν τούς αφήνουν οί παλιοί. Γι’ αυτό τά χωριά τους 
μέρα μέ τή μέρα άφανίζονται καί οί νέοι τρέπονται στά άστικά κέντρα.
Το μόνο αξιόλογο χτίσμα του χωρίου τους είναι το σχολείο. Στέρεο, πέτρι­
νο, εύρύχωρο οικοδόμημα σε δεσπόζουσα θέση.
Μας δείχνουν κάτι έρειπωμένα πέτρινα σπίτια. Είναι λένε τά πιο παλιά 
τοϋ χωρίου, προτού άκόμα τουρκέψει, έδώ καί 200 χρόνια. Το ενα, το πιο χα­
ρακτηριστικό το φωτογράφησα. Φαίνονται τά τζάκια του, στο ισόγειο καί στό 
επάνω πάτωμα. Τά παράθυρα είναι μικρά άνοίγματα, ψηλά.
Πήγαμε στο σπίτι του Τζεβντέτ καί μας πρόσφερε το άπαραίτητο τσάι'. 
Ό Τζεβντέτ δλος περηφάνεια μας δείχνει τά βιβλία της μικρής βιβλιοθήκης 
του, τά περιοδικά του. Τον ρωτάω σέ μιά στιγμή, τί γλώσσα μιλούν σπίτι 
του. Δηλαδή, πώς συνεννοείται μέ τούς γονείς του, μέ τ’ άδέρφια του. Μοΰ 
απαντάει δτι μιλάνε «Έ λ λ ε ν ι κ ά», «Ρ ο ύ μ ι κ α». Τά μορφωμένα δμως 
παιδιά, δταν τούς μιλοΰν οί γονείς τους «έλλενικά»/ άπο αντίδραση μιλάνε 
τούρκικα. Ρώτησα γιά τά τραγούδια τους. Μοΰ είπε δτι τραγουδούν καί έλ- 
ληνικά καί τούρκικα.
Είναι δμως άργά καί πρέπει νά φύγουμε. ’Αφήνουμε τούς καλούς μας Ό- 
φλήδες καί παίρνουμε το δρόμο τοϋ γυρισμοΰ. Κατηφορίζομε στο σημείο δπου 
θά μάς πάρει το αύτοκίνητο.
"Οσο πάει καί βραδυάζει. Καθώς προχωρούμε προς τον παραλιακό δρόμο, 
γυρίζουμε άλλη μιά φορά το βλέμμα προς τά πάνω, γιά νά συγκρατήσουμε το 
θέαμα των βουνών τοΰ "Οφι, προτού τά καλύψει ή αυλαία τής νύχτας. . .
Νομίζω δτι, δσο είναι καιρός άκόμα, πρέπει νά οργανωθεί μιά επιστημονι­
κή άποστολή στον "Οφι άπύ γλωσσολόγους καί μουσικολόγους γιά τήν άποθη- 
σαύριση τών «Μνημείων Λόγου» στή Ποντιακή διάλεκτο, πού μιλιέται άκό­
μα άπύ ντόπιους Τούρκους, στήν Περιφέρεια αυτή τοΰ Πόντου. "Οπως διατη­
ρείται ό ωραίος φυλετικός τύπος στούς άνθρώπους αύτούς, δέν άποκλείεται νά 
διατηροΰνται καί γραμματικοί γλωσσικοί τύποι, πού διέσωσαν οί εξωμότες 
Όφλήδες. ’Ακόμα καί λαογραφικύ υλικό θά μποροΰσε νά μαζέψει ή άποστο­
λή αυτή πάνω σέ έθιμα πού έ'χουν σχέση μέ τον Κύκλο τής Ζωής τοΰ Ανθρώπου 
(Γέννηση, Γάμο, Θάνατο), μέ τή Μαγεία καί Μαντική, μέ τή Λαϊκή Μετεω­
ρολογία.
"Ισως νά ήταν δύσκολο νά δοθεί άδεια άπύ τις Τούρκικες αρχές σέ Ελληνι­
κό επιστημονικό 'ίδρυμα, δέ θά άρνιόταν δμως νά τή δώσουν σέ Γάλλους Ελ­
ληνιστές. Οί σχέσεις Τουρκίας καί Γαλλίας, ήταν καί είναι, πάντα άγαθές. . .
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